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Abstrak 
Kemahiran Pemikiran Kritikal merupakan kemahiran yang sangat penting dalam semua profesion. Kajian ini 
dijalankan bagi mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan dan hubungannya dengan pencapaian pelajar. Seramai 317 orang pelajar yang terlibat dalam kajian 
ini yang terdiri daripada 151 orang pelajar lelaki dan 166 orang pelajar perempuan dari tiga fakulti kejuruteraan 
di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) berumur antara 19 hingga 26 tahun. Alat kajian yang digunakan 
dalam kajian ini ialah Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Malaysian Critical Thinking Skills 
Instrument - MyCT). Instrumen ini mengandungi 61 item. Bentuk kajian yang dijalankan berbentuk kajian tinjauan 
menggunakan kaedah soal selidik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0 iaitu statistik 
deskriptif seperti min, sisihan lazim dan peratusan serta statistik inferensi Mann-Whitney U dan Korelasi 
Spearman’s Rho. Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis pelajar 
kejuruteraan di UTHM secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana. Melalui analisis ujian Mann-Whitney 
U menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan kemahiran pemikiran kritis (taakulan, analitikal dan logik, 
kecenderungan dan andaian) antara pelajar lelaki dan perempuan. Analisis korelasi Spearman’s Rho dua hujung 
menunjukkan terdapat pertalian yang bererti antara pencapaian CPA terkini pelajar dengan tahap kemahiran 
pemikiran kritis (taakulan, analitikal dan logik, kecenderungan dan andaian) pada aras signifikan 0.05. Walau 
bagaimanapun nilai kofisien korelasi menunjukkan perkaitan yang sangat lemah. Dapatan kajian ini memberikan 
implikasi bahawa proses P&P perlu memberikan penekanan kepada proses penerapan kemahiran berfikir agar 
pelajar dapat meningkatkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis mereka. 
 
Kata kunci: Pemikiran Kritis& Kritikal, Aras Kemahiran Berfikir 
 
 
Abstract 
Critical thinking skills is a very important skill in all professions. This study aims to identify the level of critical 
thinking skills among engineering students and its relationship to student achievement. 317 engineering students 
comprising 151 males and 166 females’ ages from 19 to 26 years old from three engineering faculties at Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) involved in this study. The Malaysian Critical Thinking Skills Instrument - 
MyCT consists of 61 items. This survey conducted using the questionnaire. Data were analysed using SPSS version 
16.0 with descriptive statistics focusing on mean, standard deviation and percentage. Inferential statistics involving 
Mann-Whitney U and Spearman’s Rho were used in this study. Research finding showed that the critical thinking 
level for engineering students in UTHM was intermediate. The analysis using Mann-Whitney U test showed that no 
significant differences in critical thinking skills (Reasoning, Analytical and logical, Disposition and Assumptions) 
between males and females. Spearman's Rho correlation analysis showed was have relation between the student’s 
CPA achievement with critical thinking skills (Reasoning, Analytical and logical, Disposition and Assumptions). 
However correlation coefficient value shows a very weak correlation. The results of the study give the implications 
that the teaching and learning methods of critical thinking must be put in practice and to be improved in order to 
increase students’ critical thinking potential. 
 
Keywords: Critical & Creative Thinking, Thinking Skills Level 
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1.0  PENGENALAN 
Kemahiran pemikiran kritis merupakan salah satu aspek yang telah diberi tumpuan sejak tahun 90-an lagi oleh 
sistem pendidikan di Malaysia di mana Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan kemahiran berfikir secara 
kritis supaya dijadikan sebagai sebahagian kemahiran untuk dijadikan asas pemerolehan ilmu dan kemahiran dalam 
mata pelajaran (Som, 2003). 
Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia 
menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan. Masalah yang menjadi kebimbangan ialah graduan dikatakan 
tidak berupaya memberikan pandangan dan idea yang kritis di mana dalam kajian Ramlee (2002), didapati bahawa 
majikan dari industri pembuatan di Malaysia kini memberi pandangan bahawa lulusan-lulusan teknikal di Malaysia 
mempunyai kemahiran teknikal lebih daripada mencukupi, namun majikan merasa kurang berpuas hati dari segi 
kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah yang merupakan sebahagian daripada kemahiran 
‘employability’ yang tidak dikuasai dalam kalangan lulusan teknikal ini. Ini menunjukkan bahawa majikan daripada 
industri pembuatan di Malaysia bukan sahaja memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknikal tetapi juga 
mempunyai kemahiran lain seperti kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah bekerja dengan mereka. 
Kemahiran generik utama seperti komunikasi dan berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah 
merupakan kemahiran yang mempunyai hubungan kuat dengan pencapaian akademik pelajar (Rodiah Idris, 2009), 
maka suatu kajian harus dilakukan untuk mengetahui hubungan pencapaian pelajar dengan kemahiran yang 
diperlukan seperti kemahiran pemikiran kritis bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran pelajar di universiti. 
Selain itu, hasil daripada analisa data dalam kajian Siti Rahayah dan Nor Azaheen (2009) menunjukkan bahawa 
peratusan min untuk pelajar perempuan adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar lelaki bagi keempat-
empat konstruk (reasoning, analytical and logical, disposition dan assumption) yang diuji. Ini menunjukkan bahawa 
pelajar perempuan mempunyai tahap pemikiran kritikal yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelajar lelaki. 
Dapatan kajian oleh Abdul Ghani et al (2012) juga mendapati bahawa jurutera Elektronik di Malaysia tidak 
menguasai dengan baik Kemahiran Berfikir Secara Kritis (KBSK). Ini menunjukkan bahawa majikan sektor 
elektronik di Malaysia memerlukan jurutera yang menguasai Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan juga kemahiran 
bukan teknikal yang lain. Majikan daripada industri pembuatan di Malaysia bukan sahaja memerlukan pekerja yang 
mempunyai kemahiran teknikal tetapi juga mempunyai kemahiran bukan teknikal seperti pemikiran kritikal dan 
kemahiran penyelesaian masalah bekerja dengan mereka. 
Sehubungan dengan itu, menyedari tentang kepentingan penguasaan kemahiran bukan teknikal seperti 
pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar kejuruteraan, maka penyelidik berpendapat 
suatu kajian untuk mengetahui tahap penguasaan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar harus dilakukan bagi 
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. 
 
1.1  Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan bagi mengenal pasti tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam 
kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM. Seterusnya, kajian ini akan mengenal pasti perbezaan yang signifikan 
terhadap tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM merentas 
jantina. Akhir sekali, mengenal pasti hubungan antara tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dengan 
pencapaian CPA pelajar kejuruteraan di UTHM. 
 
2.0  METODOLOGI 
Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan melalui pendekatan kuantitatif iaitu untuk meninjau tahap penguasaan 
Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan dan hubungannya dengan pencapaian pelajar. 
Chua (2006) menyatakan bahawa kajian tinjauan merupakan satu kaedah penyelidikan yang paling popular kerana 
penggunaannya yang menyeluruh, cara pengendaliannya digemari, cara mengumpul data dengan cepat, penggunaan 
saiz sampel yang besar, maklumat dapat dikumpulkan secara terus daripada responden dan hasil kajian dapat 
digeneralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan.  
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2.1  Populasi dan Sampel Kajian 
Populasi kajian terdiri daripada pelajar sarjana muda tahun akhir yang mengambil jurusan kejuruteraan di UTHM. 
Responden pelajar ijazah sarjana muda yang mengambil jurusan kejuruteraan dipilih sebagai sampel. Teknik 
pensampelan kajian ini ialah jenis pensampelan rawak strata (stratified sampling). Sampel kajian akan dipilih 
menurut jadual saiz sampel kajian oleh Krejcie dan Morgan (1970). Berikut adalah pecahan taburan sampel dan 
populasi kajian merujuk kepada jadual Krejcie dan Morgan. 
 
Jadual 1 : Taburan sampel dan populasi kajian 
Bil Fakulti Populasi 
Populasi Sampel 
(Pelajar Tahun 
Akhir) 
(Jadual Krejcie dan 
Morgan) 
1 
 
Fakulti Kejuruteraan Awam dan 
Alam Sekitar (FKAAS) 2295 712 127 
2 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan 
Elektronik (FKEE) 1869 466 83 
3 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
dan Pembuatan (FKMP) 1988 601 107 
Jumlah 1779 317 
 
Bilangan populasi bagi pelajar tahun akhir sarjana muda kejuruteraan adalah seramai 1779 orang, maka 
berdasarkan jadual Krejcie dan Morgan bilangan saiz sampel yang diperolehi adalah seramai 317 orang responden. 
 
2.2  Instrumen Kajian 
Kajian ini menggunakan soal selidik yang sedia ada sebagai instrumen kajian atau soal selidik penyelidikan 
terdahulu iaitu yang telah melalui proses pengesahan dan diuji kebolehpercayaannya. Instrumen yang digunakan 
ialah instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Malaysian Critical Thinking Skills Instrument – MyCT) 
iaitu ia dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia yang diketuai oleh Prof. Datin 
Dr. Siti Rahayah Ariffin yang diberi nama Instrumen Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Malaysian Critical 
Thinking Skills Instrument - MyCT) versi 1 (2008). Instrumen ini dibahagikan kepada Bahagian A dan Bahagian B. 
Bahagian A mengenai maklumat demografi. Bahagian B pula mengandungi 61 item yang dibahagikan kepada empat 
bahagian. Empat bahagian tersebut adalah berdasarkan empat sub-konstruk yang hendak diukur dalam domain 
pemikiran kritikal iaitu taakulan (reasoning), analitikal & logik (analytical and logical), kecenderungan 
(disposition) dan andaian (assumption).  Jadual 2 di bawah menerangkan senarai pembahagian item mengikut 
konstruk: 
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Jadual 2: Gambaran struktur pecahan bahagian borang soal selidik 
 
 
Sebelum kajian sebenar dimulakan, kajian rintis terlebih dahulu telah dilakukan terhadap borang soal selidik 
bagi menguji kefahaman responden semasa menjawab soalan. Kajian rintis yang dijalankan melibatkan 30 orang 
pelajar di mana mereka mempunyai ciri yang serupa atau sama dengan sampel yang sebenar iaitu pelajar dari fakulti 
kejuruteraan di UTHM dipilih untuk menjawab soal selidik ini. Berdasarkan ujian kemahiran pemikiran kritis 
(MyCT) yang dilaksanakan dan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 16.0, nilai kebolehpercayaan yang 
diperoleh ialah 0.809 menandakan tahap kebolehpercayaan maklumat soal selidik adalah memuaskan. Oleh itu, 
instrumen ini diterima dan boleh digunakan untuk kajian sebenar. 
 
3.0  ANALISIS DATA 
Semua data yang diperoleh daripada responden dikumpulkan dan seterusnya dianalisis secara kuantitatif 
menggunakan dua kaedah statistik iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Deskriptif yang digunakan ialah 
perbandingan min, sisihan piawai dan peratus manakala statistik inferensi ialah Mann-Whitney U dan korelasi 
Spearman‟s Rho. Jadual 3 di bawah menunjukkan kaedah statistik yang digunakan untuk menjawab persoalan 
kajian yang dinyatakan dalam kajian ini: 
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Jadual 3: Statistik yang digunakan berdasarkan persoalan kajian 
 
Bil 
  
Persoalan Kajian 
  
Pembolehubah 
 
 Statistik yang 
 
       
       
digunakan 
 
           
1   Apakah tahap penguasaan  Pembolehubah Bersandar:  Min, sisihan  
    Kemahiran Pemikiran Kritis  Tahap penguasaan Kemahiran  piawai, peratus  
    dalam kalangan pelajar  Pemikiran Kritis  
(Deskriptif) 
 
    
kejuruteraan di UTHM? 
     
     
Pembolehubah Tak Bersandar: 
   
          
       Pelajar kejuruteraan di UTHM    
         
2   Adakah terdapat perbezaan yang  Pembolehubah Bersandar:  Mann-Whitney U  
    signifikan terhadap tahap  Tahap penguasaan Kemahiran  
(Inferensi) 
 
    
penguasaan Kemahiran Pemikiran 
 
Pemikiran Kritis 
  
        
    Kritis dalam kalangan pelajar  
Pembolehubah Tak Bersandar: 
   
    
kejuruteraan di UTHM merentas 
    
     
Jantina pelajar kejuruteraan di 
   
    
jantina.? 
    
     
UTHM. 
   
          
         
3   Adakah terdapat hubungan antara  Pembolehubah Bersandar:  Korelasi  
    tahap penguasaan Kemahiran  Hubungan di antara tahap  Spearman‟s Rho  
    Pemikiran Kritis dengan  penguasaan Kemahiran  
(Inferensi) 
 
    
pencapaian CPA pelajar 
 
Pemikiran Kritis 
  
        
    kejuruteraan di UTHM?  
Pembolehubah Tak Bersandar: 
   
          
       CPA Pelajar kejuruteraan di    
       UTHM.    
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4.0  DAPATAN KAJIAN 
 
4.1  Analisis tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis 
Analisis ini menerangkan perbezaan tahap penguasaan pemikiran kritis dalam keempat-empat sub elemen iaitu 
kemahiran Taakulan (Reasoning), Analitikal (Analytical) dan Logik (Logical), Kecenderungan (Dispositions) dan 
Andaian (Assumptions). 
Jadual 4: Tahap Penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis 
 Kemahiran  Min  Markah  Peratus   Tahap   Tahap  
     Maksimum  (%)   Penguasaan   Penguasaan  
               
 Taakulan  
20.58 
 
36 
 
57.19 
  
Sederhana 
    
 
(Reasoning) 
         
              
               
 Analitikal dan              
 Logik  
3.67 
 
10 
 
36.70 
  
Lemah 
    
 
(Analytical dan 
       
Sederhana 
 
             
 Logical)           (57.76%)  
 Kecenderungan  
78.66 
 
100 
 
78.66 
  
Baik 
    
 
(Dispositions) 
         
              
               
 Andaian  
2.34 
 
4 
 
58.50 
  
Sederhana 
    
 
(Assumptions) 
         
              
               
 
Markah penuh/maksimum bagi setiap sub konstruk Kemahiran Pemikiran Kritikal Malaysia (Malaysian 
Critical Thinking Skills Instrument -MyCT) ialah Reasoning (36), Analytical dan Logic (10), Disposition (100) dan 
Assumption (4). Berdasarkan dapatan kajian, didapati bahawa secara keseluruhan tahap penguasaan kemahiran 
pemikiran kritis pelajar berada pada tahap sederhana (57.76%). Kemahiran Analitikal dan Logik (Analytical and 
Logic) berada pada tahap yang lemah dengan 36.70% iaitu dalam julat (20% - 39%). Markah purata (min) bagi 
kemahiran Analitikal dan Logik (Analytical and Logic) adalah 3.67 berbanding markah maksimumnya adalah 10. 
 
4.2  Analisis perbezaan tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis dalam merentas jantina 
Analisis ini menerangkan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan kemahiran 
pemikiran kritis antara pelajar lelaki dan perempuan. Analisis mean rank telah digunakan bagi menilai tahap 
kemahiran pemikiran pelajar lelaki berbanding perempuan. Analisis menunjukkan bahawa mean rank kemahiran 
pemikiran kritis perempuan lebih tinggi berbanding dengan mean rank lelaki iaitu kemahiran Taakulan (L:152.49, 
P: 164.92), Analitikal dan Logik (L:155.37, P: 162.30), Kecenderungan (L:155.17, P: 162.49) dan Andaian (L: 
155.93, P: 161.79). Secara keseluruhannya, ini menunjukkan nilai skor mean rank bagi perempuan adalah lebih baik 
berbanding dengan lelaki. 
Seterusnya, Jadual 5 menunjukkan hasil ujian analisis menggunakan ujian Mann-Whitney U untuk 
menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan bagi keempat-empat sub konstruk kemahiran pemikiran 
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kritis antara pelajar lelaki dan perempuan. Secara keseluruhannya, keputusan ujian menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan terhadap tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis merentas jantina. Bagi kemahiran 
Taakulan (z = -1.210, p > 0.05), Analitikal dan Logik (z = -0.690, p > 0.05), Kecenderungan (z = -0.713, p > 0.05), 
Andaian (z = -0.620, p > 0.05). 
 
Jadual 5: Mann-Whitney U Kemahiran Pemikiran Kritis Merentas Jantina 
  
B(I) B(II) 
 
B(III) 
 
B(IV) 
 
     
  
Taakulan Analitikal dan 
 
Kecenderungan 
 
Andaian 
 
     
    
Logik 
     
         
          
 Mann-Whitney U 11549.500 11985.000 11954.000 12069.500 
 
Z -1.210 -.690 
     
    
 -.713 -.620 
 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
        
  .234 .490 .476 .535 
          
          
 
Melalui perincian penjumlahan peratusan data yang dikumpul, satu dapatan lain terhadap pecahan tahap 
penguasaan kemahiran pemikiran kritis dalam merentas jantina berjaya direkodkan. Hasil analisis menunjukkan tahap 
penguasaan dalam kemahiran Taakulan (Reasoning) bagi lelaki dan perempuan ialah kedua-dua berada pada tahap 
yang sederhana iaitu L: 56.28% dan P: 57.97%. Bagi tahap penguasaan dalam kemahiran Analitikal dan Logik 
(Analytical and Logic) bagi lelaki dan perempuan ialah kedua-dua berada pada tahap yang lemah iaitu L: 36.00% dan 
P: 37.30%. Tahap penguasaan dalam kemahiran Kecenderungan (Dispositions) pula bagi lelaki dan perempuan ialah 
kedua-dua berada pada tahap yang baik iaitu L: 78.14% dan P: 79.13%. Akhir sekali untuk tahap penguasaan dalam 
kemahiran (Assumptions) bagi lelaki dan perempuan ialah kedua-dua berada pada tahap yang sederhana iaitu L: 
57.50% dan P: 59.25%. Keseluruhannya dapatan ini menunjukkan tidak terdapatnya perbezaan tahap penguasaan 
kemahiran bagi semua jenis kemahiran kritis merentasi jantina pelajar lelaki dan perempuan. 
 
4.3  Analisis hubungan antara tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis dengan CPA pelajar 
Daripada analisis korelasi Spearman’s Rho dua hujung menunjukkan ada perkaitan antara pencapaian CPA terkini 
pelajar dengan keempat-empat tahap kemahiran Taakulan, Analitikal dan Logik, Kecenderungan dan Andaian. 
Walau bagaimanapun nilai r=0.128 (Taakulan), r=0.120 (Analitikal dan Logik), r=0.140 (Kecenderungan) dan 
r=0.124 (Andaian) menunjukkan perkaitan yang sangat lemah. 
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Jadual 6: Korelasi Spearman’s Rho Tahap Penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis Dengan CPA Pelajar 
Jenis Korelasi Pembolehubah N r Sig 
     
Spearman Rho CPA 317 1.000 - 
     
 Taakulan 
317 0.128 0.022  
(Reasoning)     
     
 Analitikal dan Logik 
317 0.120 0.032  
(Analytical dan Logical)     
     
 Kecenderungan 
317 0.140 0.012  
(Dispositions)     
     
 Andaian 
317 0.124 0.027  
(Assumptions)     
     
 
Hasil kajian juga menunjukkan antara keempat-empat Kemahiran Pemikiran Kritis yang merentas pencapaian 
CPA pelajar, didapati kemahiran Kecenderungan (Dispositions) adalah berada pada tahap yang baik iaitu 77.29% 
manakala Analitikal dan Logik (Analytical dan Logical) berada pada tahap yang lemah iaitu 37.20% dan Taakulan 
(Reasoning) dan Andaian (Assumptions) berada pada tahap yang sederhana iaitu dengan 58.17%, 37.20% dan 
58.25% masing-masing. Pencapaian CPA yang paling tinggi iaitu antara 3.51-4.00 menunjukkan tahap penguasaan 
kemahiran pemikiran kritis yang baik (kemahiran Taakulan (Reasoning), Kecenderugan (Dispositions) dan Andaian 
(Assumptions) manakala Analitikal dan Logik (Analytical and Logical) menunjukkan tahap penguasaan kemahiran 
pemikiran kritis yang sederhana. Ini menunjukkan pelajar yang mempunyai CPA yang tinggi mempunyai perkaitan 
atau hubungan dengan tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis di mana, semakin tinggi pencapaian CPA 
pelajar maka semakin tinggi tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis. 
 
5.0  PERBINCANGAN 
Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan bertujuan bagi mengkaji tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri 
di kalangan pelajar bidang kejuruteraan di UTHM. Seterusnya, kajian ini akan mengkaji hubungan antara tahap 
kesediaan pembelajaran kendiri dengan aspek-aspek utama yang lain termasuk pencapaian akademik (CGPA), aspek 
jantina dan juga dari segi aspek program pengajian. Perbincangan ini akan menekankan hasil dapatan kajian dalam 
mencapai setiap objektif kajian seperti yang telah dinyatakan.  
 
5.1  Objektif kajian pertama: Tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan di UTHM 
Berdasarkan dapatan kajian yang telah diperoleh, peratusan pelajar yang menguasai Kemahiran Pemikiran Kritis 
meliputi empat sub konstruk Kemahiran Pemikiran Kritis berdasarkan kepada instrumen MyCT iaitu kemahiran 
membuat Taakulan (Reasoning), Analitikal & Logik (Analytical and Logical), Kecenderungan (Disposition) dan 
Andaian (Assumption), secara keseluruhannya adalah pada tahap sederhana (57.76%). Tahap penguasaan kemahiran 
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berfikir yang diperoleh oleh penyelidik adalah lebih kurang sama tahapnya dengan dapatan yang diperoleh oleh Siti 
Rahayah et al (2008c) di mana tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritikal pelajar adalah pada tahap sederhana 
(57.52%). Dapatan kajian penyelidik menunjukkan pelajar-pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran 
Kecenderungan (Dispositions) pada tahap baik. Ini menunjukkan pelajar-pelajar kejuruteraan telah menguasai 
kebolehan menjana bukti bagi menyokong dengan tepat dan menyeluruh bagi sesuatu pendapat. Seterusnya, dapatan 
kajian penyelidik juga menunjukkan pelajar-pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran Taakulan (Reasoning) dan 
Andaian (Assumptions) pada tahap sederhana. Kajian ini juga disokong oleh Stanovich dan West (2000) serta 
Stenning (2002) yang menyatakan keupayaan reasoning di kalangan pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan dan sains 
mempunyai keupayaan untuk mempersembahkan refleksi kendiri terhadap sesuatu keputusan yang dicapai secara 
objektif. Ini disebabkan pelajar-pelajar ini kurang berupaya untuk membuat interpretasi data dan maklumat secara 
kritis. Pelajar juga mungkin keliru untuk membuat taakulan di mana pelajar sukar untuk membezakan sama ada 
sesuatu penyataan itu benar, tidak ataupun mungkin benar atau mungkin tidak. 
Selain itu, dapatan kajian penyelidik juga sama dengan kajian Sarimah (2007) di mana dapatan kajian 
menunjukkan peratusan pelajar yang menguasai kemahiran berfikir secara kritis juga pada tahap sederhana dengan 
catatan peratusan sebanyak 50.41%. Ini mungkin berlaku kerana pelajar menghadapi kekeliruan untuk memilih 
jawapan yang tepat walaupun soalan mudah difahami. Selain itu, kegagalan pelajar untuk berfikir secara kritis 
dengan baik dipengaruhi oleh kelemahan dalam kemahiran komunikasi (Siti Nooridayu, 2013). Kelemahan berfikir 
ini mungkin berpunca daripada kurang penerapan terhadap kemahiran taakulan, analitikal dan logik, kecenderungan 
dan andaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah ini boleh diatasi dengan memberikan pelajar 
pendedahan terhadap pembelajaran berasaskan masalah. Kaedah ini dapat membantu pelajar meningkatkan 
keupayaan berfikir mereka (Sabaria, 2003). 
 
5.2  Objektif kajian kedua: Tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan di UTHM merentas jantina 
Analisis Mann-Whitney U yang dijalankan oleh penyelidik secara keseluruhannya menunjukkan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan Kemahiran Pemikiran Kritis (Taakulan (Reasoning), Analitikal dan Logik (Analytical dan 
Logical), Kecenderungan (Dispositions) dan Andaian (Assumptions)) dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM 
merentas jantina di mana kemahiran Taakulan (z = -1.210, p > 0.05), Analitikal dan Logik (z = -0.690, p > 0.05), 
Kecenderungan (z = -0.713, p > 0.05), Andaian (z = -0.620, p > 0.05). Hasil kajian juga menunjukkan tahap 
penguasaan kemahiran tersebut adalah sama bagi keempat-empat sub konstruk kemahiran pemikiran kritis bagi 
pelajar lelaki dan perempuan. Kenyataan ini disokong oleh kajian Siti Rahayah et al (2008a), mendapati pelajar 
lelaki dan perempuan tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan bagi keempat-empat sub-konstruk kemahiran 
kritikal. Ini menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah 
yang berstruktur dan mantap kerana mereka telah dilatih dalam kerja amali dan bengkel di makmal. 
Selain itu, kajian penyelidik menunjukkan bahawa julat min kemahiran pemikiran kritis perempuan lebih 
tinggi berbanding dengan julat min lelaki. Kenyataan di atas disokong oleh kajian Siti Nooridayu (2013) yang 
menunjukkan julat min pelajar perempuan iaitu 183.32 lebih tinggi berbanding dengan julat min lelaki ialah 137.82 
iaitu dalam tahap penguasaan kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah. Ini menunjukkan nilai skor julat 
min bagi perempuan adalah lebih baik berbanding dengan lelaki.  
Antara keempat-empat kemahiran, kemahiran Kecenderungan (Dispositions) mempunyai tahap penguasaan 
kemahiran pemikiran kritis yang baik iaitu bagi lelaki ialah 78.14% iaitu berada pada tahap yang baik manakala bagi 
perempuan ialah 79.13% juga berada pada tahap yang baik. Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap 
penguasaan kemahiran Kecenderungan (Dispositions) merentas jantina. Kenyataan ini disokong oleh kajian McCool 
(2002) juga mendapati tahap Kemahiran Berfikir Kritis merentas jantina berada pada tahap baik iaitu 67.12% bagi 
pelajar lelaki dan 63.12% bagi pelajar perempuan di mana ia menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap 
penguasaan dalam kemahiran pemikiran kritis merentas jantina. 
Berlainan pula keadaan diperoleh bagi tahap penguasaan dalam kemahiran Analitikal dan Logik (Analytical 
dan Logic). Direkodkan bahawa tahap penguasaan pelajar lelaki ialah 35.50% iaitu berada pada tahap yang lemah 
manakala bagi perempuan ialah 36.90% iaitu berada pada tahap yang lemah juga. Kenyataan ini disokong oleh 
kajian Siti Nooridayu (2013) dimana hasil analisis menunjukkan tahap penguasaan kemahiran berfikiran kritis 
pelajar berada pada tahap yang lemah bagi kemahiran membuat inferens. Noordin, 2006 dalam kajian Siti 
Nooridayu (2013) berpendapat kegagalan pelajar untuk berfikir secara kritis dengan baik mungkin dapat dikaitkan 
dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di universiti. 
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Secara kesimpulannya, keempat-empat kemahiran pemikiran kritis (Taakulan (Reasoning), Analitikal dan 
Logik (Analytical dan Logical), Kecenderungan (Dispositions) dan Andaian (Assumptions)) menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan dalam tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis merentas jantina. Kajian ini disokong oleh 
Fatma, Ishak dan Savas (1998) mendapati bahawa Kemahiran Berfikir Kritis pelajar perempuan dan pelajar lelaki 
adalah sama. Julat umur pelajar yang terlibat dalam kajian ini ialah antara 12 hingga 22 tahun. Kajian telah 
dijalankan di pelbagai peringkat iaitu menengah rendah, menengah atas dan peringkat kolej. Walaupun dapatan 
kajian Fatma, Ishak dan Savas (1998) sama dengan penyelidik iaitu tiada perbezaan kemahiran berfikir antara 
pelajar lelaki dan perempuan namun perbandingan di antara pelajar peringkat menengah tidak dapat dilakukan 
kerana penyelidik tidak melakukan penyelidikan di peringkat sekolah menengah. 
 
5.3  Objektif kajian ketiga: Tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis dengan pencapaian CPA pelajar 
kejuruteraan di UTHM 
Berdasarkan analisis korelasi Spearman’s Rho, hasil analisis menunjukkan ada perkaitan/hubungan antara 
pencapaian CPA terkini pelajar dengan keempat-empat tahap kemahiran Taakulan, Analitikal dan Logik, 
Kecenderungan dan Andaian. Ini bermaksud, semakin tinggi pencapaian CPA pelajar maka semakin tinggi tahap 
Kemahiran Pemikiran Kritis. Hasil analisis ada menunjukkan perkaitan/hubungan antara pencapaian CPA terkini 
pelajar dengan keempat-empat tahap kemahiran Taakulan, Analitikal dan Logik, Kecenderungan dan Andaian. 
Disokong oleh kajian Marlina & Shaharom (2007), di mana kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk 
menentukan pertalian di antara kemahiran berfikir kritis dengan CPA di kalangan pelajar program pendidikan Fizik 
di UTM.  
Selain itu, dapatan kajian penyelidik menunjukkan pelajar kejuruteraan yang mempunyai pencapaian CPA 
antara 3.01-3.50 adalah yang paling ramai iaitu 204 orang dan yang paling sedikit ialah pelajar yang mempunyai 
pencapaian CPA ≤ 2.50 iaitu 11 orang sahaja. Dalam kemahiran Kecenderungan (Dispositions), pencapaian CPA 
pelajar yang paling rendah ( ≤ 2.50) menunjukkan tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis adalah baik iaitu 
dengan 72.40% manakala dalam kemahiran Analitikal dan Logik (Analytical dan Logical) pula, pencapaian CPA 
pelajar yang tinggi (3.01-3.50) menunjukkan tahap penguasaan Kemahiran Pemikiran Kritis adalah lemah. 
Berdasarkan dapatan kajian ini, dapatlah dilihat bahawa tidak semua pelajar berpencapaian tinggi iaitu CPA antara 
3.51- 4.00 mempunyai Kemahiran Berfikir Kritis yang baik. Ada pelajar berpencapaian tinggi mempunyai tahap 
penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pada tahap lemah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor soalan atau jenis 
soalan yang diajukan kepada pelajar semasa menilai pencapaian mereka. Jika soalan peperiksaan dalam bidang 
kejuruteraan tidak menjurus kepada Kemahiran Berfikir Kritis maka soalan berbentuk subjektif adalah lebih sesuai 
digunakan untuk mengukur tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. Jika tidak, maka tidak hairanlah jika pencapaian 
yang diperoleh tidak menggambarkan tahap penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar. 
 
6.0  CADANGAN 
Cadangan-cadangan berikut dikemukakan bagi meningkatkan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar: 
 
6.1  Cadangan bagi pelajar 
Para pelajar perlu mempertingkatkan penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar perlu diberi peluang untuk 
membina kefahaman konsep kejuruteraan itu sendiri dengan menjalankan aktiviti-aktiviti berbentuk amali. Selain 
itu, pelajar juga digalakkan untuk bergiat secara aktif dengan melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang sihat seperti 
aktiviti program ilmiah dan sentiasa peka terhadap isu semasa supaya dapat menggalakkan pelajar sentiasa berfikir 
ke arah kemajuan. Pelajar perlu meningkatkan pembacaan yang boleh mengembangkan minda serta menambah ilmu 
pengetahuan. 
 
6.2  Cadangan bagi pensyarah 
Penyelidik mencadangkan supaya pihak pengajar khususnya agar lebih sensitif tentang fenomena ini, di mana 
penekanan kemahiran pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah adalah penting dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Penekanan pengajaran seharusnya menekankan usaha dalam memperbaiki konstruk-konstruk yang 
lemah umpamanya pada sub-konstruk analitikal dan logikal (analytical and logical) dengan mempelbagaikan 
strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kaedah dan strategi pengajaran juga haruslah disusun rapi dalam 
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meningkatkan kemahiran ini. Pendekatan pengajaran berasaskan pelajar dapat membentuk minda pelajar yang boleh 
berfikir, berhujah, memberi pendapat, menganalisis dan membuat interpretasi oleh Nor Hasnida et al., (2010). 
 
6.3  Cadangan bagi pihak universiti 
Pihak Universiti juga turut memainkan peranan dalam menentukan hala tuju untuk merancang tindakan yang perlu 
dilaksanakan. Antara tindakan yang boleh diambil ialah meningkatkan tahap profesionalisme pensyarah dan 
kakitangan sokongan, memperbaiki kurikulum berdasarkan metrik hasil pembelajaran. Pihak Universiti juga perlu 
melaksanakan penyemakan kurikulum bagi memastikan tidak terlalu banyak bahan atau topik pelajaran yang perlu 
dipelajari oleh pelajar (Koh, 2002). Selain itu, pihak universiti juga disarankan untuk mewujudkan kelas yang 
mempunyai bilangan pelajar yang sedikit kerana kelas yang kecil bilangan pelajarnya didapati mempunyai tahap 
pemikiran kritis yang lebih tinggi berbanding kelas yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai (Edington & 
Gardener, 2001). 
 
6.4 Cadangan untuk kajian akan datang 
Dicadangkan supaya kajian yang serupa dijalankan dengan melibatkan lebih ramai pelajar. Kajian juga boleh 
dijalankan di IPTS bagi mengenal pasti tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar di seluruh IPT untuk mendapatkan 
pola keseluruhan tentang tahap Kemahiran Berfikir Kritis di Malaysia. Dicadangkan juga agar kajian dapat 
dijalankan terhadap pelajar aliran bukan kejuruteraan untuk melihat tahap Kemahiran Berfikir Kritis pelajar secara 
lebih meluas. Penyelidik mencadangkan agar kajian dijalankan dengan menggunakan ujian yang berbeza untuk 
mengenal pasti Kemahiran Berfikir Kritis. Selain daripada itu, penyelidik mencadangkan agar kajian menggunakan 
alat kajian seperti CCTT ataupun WGCTA-S yang lebih ringkas boleh dilaksanakan bagi mengukur tahap 
Kemahiran Berfikir Kritis pelajar.  
 
7.0  KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dapatan kajian dapatlah dibuat beberapa kesimpulan berdasarkan persoalan kajian. Kesemua 
objektif kajian telah berjaya dicapai dengan memfokuskan terhadap penganalisisan tahap pemikiran kritis di 
kalangan pelajar kejuruteraan. Hasil penganalisisan telah pun direkodkan antaranya tahap penguasaan Kemahiran 
Pemikiran Kritis dalam kalangan pelajar kejuruteraan di UTHM secara keseluruhannya adalah pada tahap 
sederhana. Manakala berdasarkan Analisis Mann-Whitney U, menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
terhadap tahap penguasaan kemahiran pemikiran kritis merentas jantina. Bagi analisis korelasi Spearman’s Rho, 
menunjukkan terdapat perkaitan/pertalian yang bererti antara pencapaian CPA terkini pelajar dengan tahap 
kemahiran pemikiran kritis pada aras 0.05. Walau bagaimanapun nilai kofisien korelasi bagi konstruk Taakulan, 
Analitikal dan Logik, Kecenderungan dan Andaian menunjukkan perkaitan yang sangat lemah. Maklumat-maklumat 
yang diperoleh ini diharap dapat memberi idea khususnya kepada penyelidik, pensyarah-pensyarah serta pihak yang 
berkenaan untuk mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Cadangan yang telah diberikan oleh penyelidik 
diharap dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Semoga sumbangan kecil penyelidik ini dapat 
membantu meningkatkan Kemahiran Berfikir Kritis pelajar seterusnya membantu sistem pendidikan negara bagi 
membentuk warganegara yang berketerampilan, berkemahiran, berfikiran kritis dan kreatif dan seterusnya menjadi 
warga yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 
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